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Установка Virtual Box 
Загрузка Virtual Box с web-сайта программы 
1) Пользуясь интернет поисковиком (например, google.by) перейдите на сайт 
программы Virtual Box.  
2) В разделе Download выберите последний стабильный релиз программы 
виртуализации VirtualBox и скачайте на свой ПК.  
3) Скачайте также Addon Package для данной версии Virtual Box.  
4) Найдите и скачайте руководство пользователя.  
5) Для обеспечения нормальной работы с USB устройствами скачайте модуль 
расширений (Extension Pack) для выбранной гостевой ОС.  
Установка Virtual Box 




Шаг 2. Изучите, какие компоненты будут устанавливаться с программой. Прочитайте 
описание компонент, выбирая их мышью в раскрывающемся списке. При желании, 









Шаг 4. Во время установки подключение к сети будет перезагружено и временно не 








Шаг 6. Даем согласие системе безопасности Windows на установку компонентов ПО, от 














Настройка путей к файлам виртуальных машин  




Определим директорию для хранения файлов виртуальных жестких дисков. Во избежание 
потери информации при переустановке ОС Windows, будем хранить виртуальные ПК на 





Подключение Addon Packages 













Установка дополнений гостевой ОС 
 
ВНИМАНИЕ: Этот шаг по настройкам следует выполнять после установки Гостевой 
ОС. 
 
1) В главном меню окна Гостевой ОС зайдите в меню Устройства-Подключить 
образ диска дополнений гостевой ОС. 
 
 






Создание нового виртуального ПК 
Нажмите кнопку Создать на главной панели инструментов основного окна Virtual Box. 
 
 




Задайте объем оперативной памяти, которая будет выделяться из ресурсов вашего ПК для 









Указываем тип файла виртуального диска. 
 
 





Задаем размер диска. 
 
 





Настройка нового виртуального ПК 
 
 
Для настройки виртуального ПК, обращаемся к меню Настроить выбранного 





Для удобства операций копирования из Основной ОС в Гостевую, включим 











Настроим CD-привод виртуального ПК на загрузку фала содержащего iso-образ 












Запускаем виртуальный компьютер. Выбрав имя виртуального компьютера и нажав 
«Запустить». При этом VirtualBox покажет нам предупреждения о работе клавиатуры и 
указателя мыши, при работе с гостевой ОС.  
 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ эту информацию, дабы избежать проблем с 
перехватом устройств ввода Гостевой ОС!  
 
Контрольные вопросы:  
- как выключать захват клавиатуры?  
- как выключать захват захват мыши?  




Поскольку в настройках первым в очереди загрузки отмечен CD-привод, то 
запустится программа–установщик с виртуального CD–привода, в который мы 
примонтировали iso-образ установочного DVD-диска с дистрибутивом openSUSE 13.1.  





Подождите, пока установщик загрузит ядро Linux.  
 
 
Выберите язык установки (по умолчанию выбран Английский язык).  
Ознакомьтесь с лицензионным соглашением.  
 
Контрольный вопрос:  
1) О чем говориться в лицензионном соглашении GPL v2? 
2) Чем GPL v3 отличатся от GPL v2? 
  
Примечание: На этом шаге Вы также выбираете и язык интерфейса, который 
установиться по умолчанию.  
 
Life-hack: Если Вы учите в данный момент какой-
либо иностранный язык (например, польский или, 
скажем, французский), то можно установить 
систему с интерфейсом на этом языке, создав тем 
самым эффект погружения в другую языковую 





Поскольку на нашем виртуальном ПК нет установленных ОС, то выбираем Новую 
установку.  
 
Поскольку сеть пока не настроена, оставляем последний пункт настроек «Использовать 




Выбираем часовой пояс, и корректируем показания часов, если есть необходимость.  
 
 
Выбираем окружение рабочего стола. (По умолчанию – KDE) 
Примечание: KDE и GNOME наиболее требовательны к ресурсам ПК и требуют большого 




Для сохранности персональных данных в системах семейства Linux есть возможность 








Создадим новый аккаунт пользователя в нашей Гостевой ОС.  
 
 
Как администраторам в нашей Гостевой ОС, нам понадобиться иногда работать с режиме 












Если нужно доставить или отказаться от установки каких-либо программ, то это можно 





Например, нам понадобиться довольно удобный файловый менеджер mc= «Midnight 




Любители Total Commander в ОС Windows могут оценить мощь файлового менеджера 
Krusader (входит в состав KDE).  
 
 
Для разработки программ нам понадобятся компиляторы (gcc, gcc-c++), утилита gmake.  




Выбранные программы требуют удовлетворить зависимости от различных библиотек. 
Согласимся с установщиком.  
  
 
В зависимости от количества программ установка займет довольно продолжительное 









Во время установки, наш Виртуальный ПК перезагрузиться. И Гостевая ОС возьмет 





Небольшие финальные настройки системы.  
 




Поздравляем! Установка Гостевой ОС закончена.  
Теперь у вас есть вторая ОС (OpenSUSE v13.1) готовая для изучения и экспериментов.  
 
 
 
